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RESUMEN 
Se ha estudiado un grupo de arcillas de interés cerámico proceden-
tes de varios yacimientos sedimentarios de La Campiña, en la provin •• 
cia de Sevilla, dentro del cuadrilátero: Herrera, Morón, Arahal, Mar-
chena. Las técnicas empleadas han sido las siguientes: análisis químico, 
capacidad de cambio, análisis térmico ponderal y diferencial, diagra-
mas de difracción de rayos X, análisis mecánico, agua de moldeo, 
plasticidad (Riecke), secado a 50"C (diagramas de Bourry), contrac-
ción por calcinación y resistencia a la compresión. 
Se deduce que el componente principal de estas arcillas es la 
montmorillonita seguida de Hitas alteradas hacia minerales del grupo 
de la montmorillonita. Se encuentran presentes cantidades pequeñas 
y variables de caolinita, impurezas de silice libre, hidróxidos y delga-
das capas de yeso. Dos muestras próximas w terrenos secundarios, tie-
nen la Hita comió componente principal. 
Las muestras naturales tienen importantes cantidades de carbonato 
calcico, del orden del 30-40 %, en grano muy fino. 
Las pruebas tecnológicas coinciden en que se trata de materiales 
naturales apropiados para conseguir productos cocidos de buena cali-
dad en la industria cerámica. 
SUMMARY 
A series of clays, interesting front the ceramic point of view, have 
been studied in various sedimentary beds of La Campiña (the valley 
of Seville), within the limits of Herrera, Morón, Arahal and Marchena. 
The following techniques have been used: chemical, mechanical 
and ponderal thermal analysis, D. T. A., base exchange capacity, 
X-ray diffraction analysis, plasticity ivater, plasticity, drying shrinkage 
at 50"" C (Bourry's diagrams), firing shrinkage and crushing strength 
in fired bodies. 
The main component of these clays is montmorillonite, followed 
by ilutes in an advanced stage of transformation to montmorillonoids. 
They also contain variable quantities of kaolinite, free silica, hydroxi-
des and thin layers of gypsum. 
In two samples, taken from the neighbourhood of a secondary area, 
the illite was found to be their main clay component. 
The natural samples contain 30-40 % of finely grained calcite. 
All the above mentioned tests point to the fact that these natural 
clays can advantageously be used as good ceramic raw materials. 
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I.—Introducción. 
En una publicación anterior (1) se estudiaron las arcillas sedimentarias pro-
cedentes de yacimientos situados en las vegas del Guadalquivir y del Corbones, 
provincia de Sevilla, empleadas por diversas industrias cerámicas de la región. 
El presente trabajo, que continúa el plan seguido en aquel estudio, contiene 
los datos de 17 muestras de interés cerámico procedentes de sedimentos ter-
ciarios de La Campiña dentro del cuadrilátero Herrera, Morón, Arahal, Mar-
chena, todos los cuales se encuentran actualmente en explotación y empleo por 
diversas industrias ladrilleras y de alfarería de esta zona. 
Se refieren aquí las propiedades fisicoquímicas y caracteres técnicos princi-
pales de estos materiales en orden a su mejor aplicación práctica. 
IL—Yacimientos y métodos experimentales. 
Los yacimientos que se consideran se describen en la Tabla L Su situación 
se indica en el croquis de la Fig. L 
F = | ALUVIAL tggjDILUVIAL 
FíG. 1,—Croquis del mapa 
]pLiocENO II I IIMIOCENO ^ ^ O L I G O C E N O IÍIÍI!I|FK£S^'Ü?P H I J U R A S I C O 
5gico de la zona en que se encuentran los materiales sedi-
mentarios que se estudian. 
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PRENSAS ACODILLADAS DE 750 Y 1.000 TONS. DE 
FUERZA, CONSTRUIDAS POR MAQUICERAM, S. A. 
CON LICENCIA "INTERNATIONAL" 
Accionamiento enteramente oleo-
hidráulico. 
Regulación de presión específica 
de prensado. 
Regulación milimétrica de la carga 
y del espesor de las piezas prensa-
das, independiente de la presión. 
Trabaja en ciclo continuo o en 
cíelo simple. 
Hay posibilidad de introducir alte-
raciones en la secuencia de tra-
bajo, combinando con moldes 
especiales. 
M A O U I C E R A M S A ^"^ '^^  CAMPOS, 2 y 3 (USERA) 
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PROYECTOS, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS PARA LA INDUSTRIA CERÁMICA 
Esta máquina, que esencial-
mente tiene el mismo diseño 
que la Vac-Experimental de labo-
ratorio, ha sido proyectada para 
una mayor industrialización del pro-
ceso de extrusión que aquélla. 
Con su hélice de casi 110 mm. (4 V4") de 
diámetro y su motor de accionamiento 
de 5 C. V., es una máquina que, por capa-
cidad, sale del ámbito del laboratorio a la 
fábrica. 
Lleva polea escalonada para tres veloci-
dades de hélice y normalmente va equipa-
da con un grupo de vacío de 0,75 C. V. 
Sus dimensiones máximas son: 3.500 x 
X 650 X 550 milímetros. Aproximada-
mente pesa 1.500 Kgs., y con embalaje 
marítimo, 1.750 Kgs., cubicando 2,5 m.^  
Como todas nuestras máquinas, 
puede ser equipada con un varia-
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TABLA I 
Yacimientos de arcillas cerámicas de La Campiña.—Sevilla. 
SITUACIÓN 
Árahal.—Camino vie-
jo de Utrera. Carretera 
de Sevilla, 400 m. al 
oeste de Arahal. 
Arahal.- ~\.2L Cabeza. 
600 m. al oeste del pue-




M arche na. — Vereda 
de Osuna, 500 m. al este 
dg Marchena, en la ba-
jada al río Corbones. 
ídem, id. 
ídem, id. 
Cortes profundos de 
80^ . a 100 m. de frente y 
10 m. de potencia, con 
orientación al O. Oligo-
ceno. 
Gran corte de forma 
elíptica de 150 m. de eje. 
Cortes de 6-8 m. de pro-
fundidad. Oligoceno. 
ídem, id. 
Grandes cortes en ex-
plotación poH varias in-
dustrias de Marchena, 
da hasta 15 m. de po-





tas amarillentas, textura 
arcillo-arenosa. Con no-
dulos amarillos. Toma-
da a 7 m. de la superfi-
cie. Con CO.Ca. 
Se-7.—Masas compac-
tas muy blancas, con fi-
lones de óxido férrico, 
textura arcillo-limosa. 
Tomada a 3 m. de pro-
fund dad en un corte 




con vetas de yeso de 
1-2 cm. de espesor. Tex-
tura limo-arcillosa. To-
mada a 4 m. de la su-
perficie, en un corte 




do más amarillo. Textu-
ra arcillo-arenosa. To-
mada a 3 m. de la su-
perficie, en corte más 
oriental. Con COaCa. 
Se-10. — Masas com-
pactas más blancas y ar-
cillosas que las de la 
muestra anterior. Textu-
ra arcillo-arenosa. Con 
fósiles. Tomada a 8 m. 
de la superficie. Con 
CO,Ca. 
Se-ll.—Masas com-
pactas de textura arcillo-
arenosa. C o n fósles. 
Tomada a 5 m. de pro-
fundidad, en el corte 




clada con la arcilla to-
mada c o m o muestra 
Se-8. No apta para la-
drillo hueco en las con-




clada con la muestra 
SQ-6. 
Ladrillo macizo. Por 
ser el material más are-
noso \del yacimiento, lo 
mezclan con los demás. 
Ladrillo macizo, mez-
clada con la anterior. 
En alfarería se emplea 
sin mezcla. 
Ladrillo hueco de to-
das clases, en fábrica. 
Para tejares, que sólo 
fabrican macizo, mez-
clado con las dos ante-
riores. 
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TABLA 1 (Continuación) 
Yacimientos de arcillas cerámicas de La Campiña.—Sevilla. 
SITUACIÓN 
Puebla de Cazalla.— 
Los Pozos. Carretera de 
Los Santos, 3 Km, al 
oeste del pueblo. 
Puebla de Cazalla.— 
Carretera del Caracol, 
4 Km-, al sur de Puebla 
de Cazalla y orilla de-
recha del río Corbones. 
Puebla de Cazalla.— 
Cortijo El Acebuche. 
Pago Haza Capitán, 
1 Km. al nordeste del 
Puebla de Cazalla.— 
Cort jo El Acebuche. 
Corte situado a unos 2 
Km. al E. 
Puebla de Cazalla.— 
Carretera de Olvera, 100 
m. al sur del camino de 
enírada al cortijo El 
Acebuche. Talud este de 
la carretera. 
Morón de la Fronte-
ra.— Industria cerámica 
de "Santa. Clara", 200 
m. al norte de la ciu-
dad. 
DESCRIPCIÓN 
Gran corte de unos 
80 m. y de 2-4 metros 
de potencia, con orien-
tación O. Margas de as-
pecto homogéneo, blan-
cuzcas, con vetas amari-
llas. Oligoceno. Próximo 
al contacto con ?1 Trías. 
Cantera de margas de-
nominadas "barro blan-
co". Mioceno. Próximo 
al aluvial de Corbones. 
Cantera de la fábrica 
de El Acebuche. Con-
tacto del Eoceno y Mio-
ceno. 
Cantera de la fábrica 
de El Acebuche. Con-
tacto con el Trías. 
Cantera utilizada, lar-
go tiempo por la fábri-
ca de El Acebuche, de 
más de 100 m. de longi-
tud y unos 2 m. de es-
pesor. Eoceno. 
Yacimiento semicircu-
lar de unos 70 m. de 
Se-15. — Masas com-
pactas, de cierta dureza, 
color amarillento muy 
claro, fractura prismáti-
ca. Textura arcillo-limo-
sa. Tomada a 2-4 m. de 
profundidad. Con gran 
proporción de CO^Ca. 
Se-16.—-Margas blan-
cas muy compactas. Tex-
tura arcillo-limosa. Con 
CO,Ca. 
Se-19. — "Barro blan-
co". Bloques compactos 
blanco-amarillentos con 
nodulos de óxido férri-
co. Textura limo-arcillo-
sa. Con mucho CO,Ca. 
Se-20.—^"T-erras fuer-
tes" • de El Acebuche. 
Masas muy compactas 
de textura arcillo-limo-
sa. Alternando masas 
calizas pardo - moradas 
con otras verdosas más 
silíceas y sueltas. 
5É?-2y.—Barro blanco 
"enterriza". Textura ar-
cillo-limosa. Tomado a 




perímetro y unos 8 m. j tura arcillo-limosa. To-
de corte. Eoceno. i mada a 2,5 m. de la su-
perficie. Con COaCa. 
ídem, id. Se-23.—Material más 
áspero que el anterior, 
llamado "barro blanco 
flojo". Textura arcillo-
limosa. Tomado en las 
vetas existentes en el 
mismo yacim ento. Con 
CO,Ca. 
Ladr lio hueco en hor-
nos discontinuos. 
Ladrillo hueco en fá-
bricas modernas 
Ladrillo hueco en fá-
brica moderna de gran 
producción, m e z c l a d o 
con otro material (Se-20) 
más compacto y menos 
calizo. 
Ladrillo hueco. 
Se fabricó l a d r i l l o 
hueco. 
Ladrillo hueco en fá-
brica moderna. 
Ladrillo hueco. 
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TABLA I (Conclusión) 
Yacimientos de arcillas cerámicas de La Campiña.—Sevilla. 
SITUACIÓN 
Morón de la Fronte-
ra.—Carretera de Pru-
na^  Km. 0,5. Canteras 
de yeso. 
Herrera. — Carretera 
de Puente Genil, Km. 1. 
Corte al lado sur de la 
carretera. 
Herrera. — Carretera 
de Puente Genil, kiló-
metro 0,8. Colina al sur 




sas, donde se extraen 
los yesos. 
Corte de 30 por 40 m. 
en las margas. Con ve-
tas de óxido de hierro. 
Eoceno inferior. 
Perfil de 2,5 m. para 





lor verdoso a morado, 
muy compactas. Textu-
ra arcillosa. Pocos car-
bonatos. 
iSe-i^. — Margas ero-
sionadas, b 1 a n c u z cas, 
con vetas de óxido de 
hierro. Textura areno-
arcillosa. A b u n d a n t e 
COgCa. Tomado a 2 m, 
de la superficie. 
Se-50. — Marga muy 
compacta. Blancuzca. 
Textura arcillo-limosa. 
Tomada en la parte 
más profunda del per-
fil. Con CO3 Ca. 
Se-5L — Masa com-
pacta de color blan-
cuzco. Textura arcillo-
limosa. Tomada a 1,50 




Ladrillo hueco y ma-
cizo en hornos disconti-
nuos. 
Ladrillo hueco y otros 
productos cerámicos. 
ídem, id. 
Se han realizado las siguientes determinaciones : análisis químico, capacidad 
de cambio, análisis térmico ponderal y diferencial, diagramas de difracción de 
rayos X, análisis mecánico, agua de desleimiento, plasticidad (Riecke), secado 
a 50° (diagramas de Bourry), contracción por calcinación y resistencia a la com-
presión. Los métodos empleados en las determinaciones mecánicas y fisicoquí-
micas fueron los usuales en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto (2), (3). Los ensayos tecnológicos se realizaron en los laboratorios de 
la Sección de Silicatos de Sevilla (4), (5), (6), (7). 
IIL—Datos experimentales y discusión. 
Los datos del análisis químico y capacidad de cambio de estos materiales 
se incluyen en las Tablas Il-a y Il-b. Las Figs. 2, 3a y 3b muestran las curvas 
de deshidratación y los registros de A. T. D. y las Tablas líl y IV los diagramas 
de difracción de rayos X. 
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TABLA II - a 
Análisis químico y capacidad de cambio.—Arcillas cerámicas de La Campiña. 
Sevilla (*) 
MUESTRA SE-6 SE-7 SE-8 SE-9 S E - 1 0 S E - 1 1 S E - 1 5 S E - 1 6 
SiO, 53,21 50,19 53,7S 53,02 52,66 50,59 63,64 58,03 
AI3O2 18,97 17,39 17,61 18,09 17,53 16,09 13,53 14,67 
Fe^Oa 8,54 7,80 9,93 l í ,25 7,19 7,35 7,95 11,71 
TÍO2 ... ' 0,67 0,67 0,94 1,00 1,16 1,10 0,64 0,86 
CaO 5,11 5,40 4,07 3,25 6,88 6,60 2,63 1,92 
MgO 4,24 5,14 3,51 4,75 2.16 5,04 2,06 2,48 
K2O 0,22 — 0,18 — 0,09 — — 0,38 
Na^O 0,62 0,75 0,62 0,76 0,56 0,75 0,62 0,36 
P é r d i d a por calcina-
ción 8,18 11,30 8,15 8,28 11,86 11,86 6,91 7,51 
Total 99,76 98,64 98,79 100,40 100,09 99,38 97,98 97,92 
H2O 11,47 9,65 8,41 11,09 9,46 8,65 8,19 9,90 
SÍO2/R2O3 3,57 3,68 3,57 3,30 3,85 3,91 5,45 4,04 
S i O y A l Ä 4,76 5,47 5,18 4,98 5,10 5,32 7,99 6,71 
S i O ^ / F e A 16,57 17,07 14,36 12,52 19,47 18,30 21,28 13,16 
Capacidad de cambio, 
meq/100 g 54,45 50,09 53,86 50,31 47,52 43,94 44,58 3r,43 
(*) Datos sobre muestras en las que se eliminaron materia orgánica y carbonato calcico. 
TABLA II - b 
Análisis químico y capacidad de cambio.—Arcillas cerámicas de La Campiña. 
Sevilla (*) 
MUESTRA S E - 1 9 S E - 2 0 S E - 2 1 S E - 2 2 S E - 2 3 S E - 2 4 S E - 3 8 S E - 5 0 VSE-51 
SÍO2 52,73 50,32 61,64 55,76 64,47 56,31 56,40 54,62 55,42 
AI2O3 17,00 20,12 18,38 20,10 19,13 16,27 22,96 24,81 22,76 
Fe^Oa 6,22 9,42 8,01 8,25 6,90 9,72 2,86 2,76 2,38 
TÍO2 0,96 0,85 0,73 0,75 0,44 1,63 0,23 0,45 0,69 
CaO ... 4,62 1,82 1,13 3,07 1,53 1,07 4,38 5,93 7,65 
MgO 6,03 4,98 1,94 2,57 1,05 3,06 2,68 1,85 0,45 
K2O 0,19 2,67 1,25 1,46 0,72 4,52 1,09 1,35 1,30 
Na^O 0,32 0,38 1,57 1,47 1,32 1,80 0,50 0,35 0,26 
Pérdida por calcina-
ción 11,20 7,41 6,05 8,29 5,43 7,16 8,36 S,33 8,53 
Total 99,27 98,97 100,52 100,97 100,94 100,54 99,46 100,35 99,44 
H2O 9,23 4,71 8,96 10,92 13,09 6,56 10,79 8,15 9,16 
SÍO2/R2O3 4,14 3,13 4,32 3,64 4,63 1,82 4,10 3,68 4,06 
SÍO2/AI2O, 5,27 4,25 5,70 4,71 5,72 5,88 4,16 3,74 4,13 
S i O ^ / F e Ä 22,53 14,20 20,47 ^ , 9 7 24ß5 15,41 52,45 52,61 61,92 
Capacidad de cam-
bio, meq/100 g. 51,31 21,31 44,89 54,51 42,11 29,22 54,33 30,13 50,92 
(*) Datos sobre muestras en las que se eliminaron materia orgánica y carbonato calcico. 
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FiG. 2.—Curvas de análisis térmico ponderal de las muestras procedentes de. La Campiña, 
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1.—DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS 
Las arcillas estudiadas poseen un apreciable contenido en magnesio, lo que 
unido a los altos yalores de las razones SÍO2/R2O3 y SÍO2/AI2O3 indican una 
probable abundancia de materiales montmorilloníticos e iliticos. Las muestras 
Se-15 y Se-23 contienen un alto porcentaje de SiO^ que atribuimos a un cierto 
contenido de cuarzo libre. Las Se-20 y Se-24, especialmente esta última, des-
tacan por su mayor contenido en potasio, lo que se relaciona con una alta pro-
fusión de ilita. 
La capacidad de cambio fluctúa entre 44 y 54 meq/100 gr. que es del orden 
que cabe esperar para arcillas compuestas por montmorillonita e ilita, con ex-
cepción de las muestras 16, 20, 24 y 50 que presentan valores más bajos de dicha 
magnitud, en especial la Se-20, con 21,31 meq/100 gr. 
Las curvas de deshidratación, que muestran una alta pérdida de agua hasta 
100°-150° C, se asemejan más a las de materiales montmorilloníticos que a las 
de ilitas, y solamente las de las muestras 15, 20, 21 y 24, en especial la última, 
presentan un claro aspecto de ilita. No se registra por estos datos contenido 
apreciable de caolinita. Otras pérdidas de peso a muy altas temperaturas 
(700°-800° C) pueden deberse a restos de carbonato calcico presentes. 
La constitución montmorillonítica general de estas arcillas se confirma por 
los registros de A. T. D. Todos ellos presentan un gran efecto endotérmico 
en la zona 150^-160° C, que atribuimos a montmorillonita e ilita alterada. Existe 
un segundo e intenso efecto endotérmico de 538° a 562° C, propio de montmo-
rillonita-beidellita y de ilita alterada, que destaca por su intensidad y amplitud 
en las muestras Se-20 y Se-24, materiales más iliticos de acuerdo con su con-
tenido en potasio; y por último, un tercer efecto endotérmico de altas tempe-
raturas, propio asimismo de montmorillonita e ilita. 
Algunas muestras (7, 10, 11, 19, 24) dan efectos endotérmicos a alta tem-
peratura debidos a restos de " carbonato calcico no eliminado en el tratamiento 
previo. 
Otras (muestras 6, 7, 9, 20, 24) contienen una cierta proporción de óxidos 
de hierro libres —^efectos endotérmicos débiles alrededor de 400° C—; y prác-
ticamente todas presentan vestigios de materia orgánica. 
En alguna muestra se aprecia una escasa presencia de caolinita por un se-
gundo efecto exotérmico en la zona de altas temperaturas. 
Los diagramas de difracción de rayos X realizados en la fracción arcilla de 
estos materiales, revelan una importante proporción de montmorillonita como 
indica la fuerte intensidad de la difracción (14 Â a 17 Â) y se confirma por el 
desplazamiento de la línea 001 hacia espaciados próximos a 17 A en muestras 
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FíG. 3 a.—Curvas de aná-
lisis térmico diferencial de 
las muestras sedimentarias 
de La Campiña. 
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FIG. 3 b.—Curvas de aná-
lisis térmico diferencial de 
las muestras sedimentarias 
de La Campiña. 
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tratadas por etilenglicol. Existe también una notable proporción de ilita más 
o menos alterada, que en las muestras Se-20 y Se-24 supera en proporción a la 
montmorillonita, pero que es también apreciable en las números 7, 15, 16, 21 y 38. 
Casi todos los diagramas presentan difracciones débiles o muy débiles de 
caolinita y de cuarzo libre y en algunas se observa la presencia de yeso. 
Por el carácter calizo de los sedimentos, a pesar de haberse hecho un tra-
tamiento previo de eliminación de carbonatos el análisis de rayos X muestra 
la presencia de este mineral en muchas de las muestras. 
Puede resumirse de todo lo anterior, que las arcillas sedimentarias de La 
Campiña empleadas en las industrias cerámicas de aquel sector contienen como 
componentes principales montmorillonita en primer lugar, e ilita muy alterada 
hacia minerales hinchables del grupo de la montmorillonita, en segundo; con 
poca caolinita, impurezas de óxidos libres, sílice y a veces yeso que alterna en 
delgadas capas en los sedimentos. Solamente dos muestras procedentes de ya-
cimientos próximos al contacto con terrenos secundarios —margas irisadas del 
Trias— manifiestan un contenido superior de ilita (Se-20 y Se-24). Todas ellas 
tienen además importantes cantidades de carbonato calcico (eliminado previa-
mente para la caracterización de las arcillas) pero que en las muestras naturales 
importa del 30 al 40 %, llegando hasta el 73 % en algunas de ellas. 
2.—ENSAYOS TÉCNICOS. 
Las tablas V-a y V-b incluyen los datos correspondientes a los ensayos téc-
nicos realizados con las arcillas brutas, y las figuras 4 y 5 muestran los diagra-
mas de secado de las probetas respectivas a la temperatura de 50° C. 
Plasticidad.—^La plasticidad de este grupo de muestras presenta valores más 
bien altos corresponde a su naturaleza montmorillonítica y textura (arcillo-
limosa en un 70 %), estando los más frecuentes de dicha magnitud compren-
didos entre 13 y 16. 
La finura de grano actúa favorablemente sobre la plasticidad. Asimismo se 
aprecia una clara relación entre plasticidad y pérdida de peso por secado. Fi-
nalmente, no se ha encontrado relación entre la capacidad de cambio y el 
índice de plasticidad, por referirse aquélla a la fracción arcilla exenta de car-
bonatos y materia orgánica y éste a la muestra natural. 
Desecación.—^La contracción por secado a 50^ C de estas muestras varía 
entre 10,86 y 37 %, pero los valores más frecuentes están comprendidos entre 
15 y 24 %. 
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TABLA V - a 
Ensayos tecnológicos de las arcillas cerámicas de La Campiña.—Sevilla, 
ENSAYOS ,^ E-6 Sfe-7 S£-8 SfE-9 SE-10 Ste-11 SE-15 SE-16 
AnálisiÉ mecánico 
% de humedad  5,51 6,90 — 5,60 5,82 5,83 7,26 5,70 
% de arena gruesa ... 2,57 1,70 — 1,90 1,80 1,71 5,20 0,98 
% de arena fina 28,90 6,15 — 30,00 21,80 21,60 5,30 9,80 
% de limo 13,10 21,90 — 7,10 18,40 15,70 28,40 24,60 
% de arcilla 54,80 69,10 — 61,90 56,80 57,10 611,90 64,30 
% de carbonatos 33,83 39,66 37,16 38,5 36,66 33,33 50,00 37,5 
Agua de desleimiento 
c. c. de agua/100 gr. de 
muestra 33 44 41 36 43 40 54 48 
% de agua en muestra 
seca a 100« C 24,81 30,55 29,07 26,62 30,1 28,57 35,06 32,43 
Plasticidad 
Límite de adherencia... 35,15 44,47 45,72 34,25 49,22 38,53 45,61 47,34 
Límite de arrollamiento. 21,59 27,71 25,79 23,55 26,79 24,32 31,00 30,96 
índice de Riecke 13,56 16,76 19,93 10,70 22,43 14^ 21 14,61 16,38 
Resistencia a la compre-
sión: Kg/cm" 130,7 186 - - 63,2 204,8 199,3 120 — 
La velocidad de secado —a 50° C— es grande en las dos primeras horas 
y del mismo orden en todas las muestras. Entre la segunda y tercera horas cam-
bia la pendiente de la curva y la pérdida de agua se hace prácticamente total, 
alcanzándose la constancia de peso entre las horas cinco y seis. Se observa que 
la velocidad de secado es mayor en aquellas muestras de mayor contenido en 
fracción limo —relación limo/arcilla mayor de 0,40— como era de esperar. 
Contracción por calcinación.—Para estudiar el régimen de dilataciones y 
contracciones de estos materiales, de gran interés para establecer las condicio-
nes óptimas de cocción, se relacionan las muestras naturales con las fracciones 
arcilla correspondientes, exentas de carbonatos y materia orgánica, cuyas ca-
racterísticas fisicoqu^ímicas han sido determinadas al principio del presente 
trabajo. A tal fin debe tenerse en cuenta que el análisis mecánico de estos ma-
teriales revela, en general, un contenido en fracción arcilla superior al 50 %, 
o/ 
/ o . y en ocho de las muestras supera al 60 
Las muestras de más alto contenido en montmorillonita presentan una clara 
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TABLA V - b 
Ensayos tecnológicos de las arcillas cerámicas de La Campiña.-—Sevilla, 
ENSAYOS SE-19 SE-20 SE-21 SE-22 SE-23 SE-24 SE-38 SE-50 SE-51 
Análisis mecánico 
% de humedad ... ... ... 6,24 4,07 7,49 9,26 8,18 7,89 6,80 4,70 4,50 
% de arena gruesa 3,60 2,40 1,47 0.12 0,24 0,66 7,90 2,90 3,10 
% de arena fina 11,90 2,60 21,09 12,65 7,44 1,46 45,60 20,70 4,20 
% de limo 42,30 24,10 26,70 26,90 39,70 22,90 15,80 26,80 281,30 
% de arcilla 41,40 70,60 5^20 60,50 52,10 74,80 29,60 49,80 62,40 
% de carbonates 52,16 23,33 32,1 36,6 39,6 11,1 73 35 36 
Agua de desleimiento 
Ce. de agua/100 gr. .. de 
muestra 42 40 60 50 60 35 51 42 40 
% de agua en muestra se-
ca a 100° C ... 29,58 28,57 37,5 33,33 37,50 25,92 33,77 29,5 28,3 
Plasticidad 
Límite de adherencia 41,83 37,19 56,69 58,31 60,36 40,82 47,52 44,79 32,27 
Límite de arrollamiento ... 31,36 27,34 41,08 41,75 52,32 28,13 26,44 13,61 16,88 
índice de Riecke 10,47 9,85 15,61 16,56 8,04 12,69 21,08 31,18 15,39 
Resistencia a la compre-
sión: Kg/cm^ 54,2 — 90,9 97,5 51,2 195,4 — 323,3 264,4 
contracción por debajo de los 200<^  C, seguida de otra entre 300° y 400° C. De 
700' a 800° C experimentan una gran contracción, y a partir de esta tempera-
tura no contraen sino que más bien dilatan. 
Los materiales más ilíticosi no se alteran prácticamente por debajo de 400° C; 
de 400° a 600° C presentan un pequeño efecto de contracción, y de 700° a 900° C 
la contracción es considerable. 
En gran número de estos materiales se aprecia una clara dilatación entre 
500° y 600° C que atribuimos a la presencia de cuarzo libre y de otros consti-
tuyentes cristalinos y amoríos. El efecto citado lo suponemos relacionado con 
la transformación de alfa-cuarzo en beta-cuarzo. A partir de los 900° C no se 
aprecia contracción notable, lo que está de acuerdo con el bajo contenido en 
caolinita de estas arcillas. 
Los materiales calcinados presentan, en general, una tonalidad blanco hueso 
que en alguna muestra se oscurece hacia un tono ladrillo muy débil. Se excep-
túan las muestras Se-20 y Se-24 que ofrecen un tono rojo más fuerte. 
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FiG. 4.—Diagramas de secado a 50^ C de las muestras sedimentarias que se estudian. 
A 950° C algunas muestras presentan un comienzo de sinterización que en 
las Se-20 y Se-24 es casi total. 
Resistencia mecánica.—^Las medidas de resistencia a 'la compresión se Ue-
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FiG. 5.—-Diagramas de secado a 50° C de las muestras sedimentarias que se estudian 
varón a cabo únicamente en muestras calcinadas. Tampoco se realizaron estas 
medidas en las muestras que alcanzaron un grado apreciable de sinterización, 
a fin de que los datos obtenidos pudieran ser comparables. 
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En general, y sólo a título de estimación, podemos afirmar que los valores 
más altos de resistencia a la compresión se observan en probetas moldeadas 
con arcillas procedentes de los yacimientos de Herrera y Marchena, seguidas 
de las de El Arahal. Las de Morón y Puebla de Cazalla son las que presentan 
los valores más bajos. 
En conclusión, puede afirmarse que las arcillas sedimentarias de La Cam-
piña terciaria de Sevilla poseen buenas cualidades para la obtención de pro-
ductos cerámicos ordinarios. Esta circunstancia inñuye en el resurgimiento de 
la industria cerámica de esta región, del mayor interés para el abastecimiento 
de la gran demanda actual de las industrias de construcción del Sur y Suroeste 
español. 
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